






















































































































回数 年度 国・地域 都市
第１回 1972 フィジー スヴァ
第２回 1976 ニュージーランド ロトルア
第３回 1980 パプアニューギニア ポートモレスビー
第４回 1985 フランス領ポリネシア パペーテ
第５回 1988 オーストラリア タウンズヴィル
第６回 1992 クック諸島 アヴァルア
第７回 1996 西サモア（現サモア独立国） アピア









第９回 2004 パラオ コロール
第10回 2008 アメリカ領サモア パゴパゴ
第11回 2012 ソロモン諸島 ホニアラ























































































































































































































































17）The Antonio “Tony” Palomo Guam Museum and Chamorro Educational Facility in Hagåtña 
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The 12th Festival of Pacific Arts in Guam and the Politics of Culture
Matori YAMAMOTO
《Abstract》
The 12th Festival of Pacific Arts was held between May 22 and June 4, 
2016 in Hagatna, Guam. The Festival was first held in Suva, Fiji in 1976 to 
promote traditional culture among the nations-to-be in the Oceania Region 
when Western Samoa and Fiji were the only independent nations. Many of 
them have been undergoing a process of redefining their cultural identities 
after decades of foreign rule. Through the activities in the Festival, the 
Secretariat of the Pacific Community (SPC, South Pacific Commission in 
those days), which is the international organization to promote welfare and 
development in the region, planned to develop cultural identity of each 
country and to encourage mutual understanding and respect among them in 
order to cultivate a loose identity as Pacific people. The Festival has been 
held every four years and many countries have become independent since 
the first Festival. This time, 28 island nations and territories participated. 
The aim of the paper is to describe the anthropological research the author 
made during the Festival and to analyze her observation especially on the 
Festival’s political underpinnings.
